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Nota do editoR 
É com muita alegria que disponibilizamos ao público leitor, sobretudo, 
RLQWHUHVVDGRHPTXHVW}HVTXHGL]HPFLHQWLÀFDPHQWHDOLQJXDJHPQRV
VHXV PDLV GLYHUVRV VLVWHPDV VLJQLÀFDQWHV PDLV XPD HGLomR VHPHVWUDO
online da Revista da Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN. 
Essa Edição, a 2014/01, referente ao período de janeiro a junho 
de 2014, traz catorze artigos de pesquisadores, ligados a diferentes 
universidades brasileiras e estrangeira, que, tomando distintos objetos 
linguageiros de pesquisa, analisando-os e/ou teorizando-os, se inscrevem 
nos mais variados domínios e escolas das ciências da linguagem, 
praticadas em solo brasílico e francês.
Pelo muito que fez pela linguística do/no Brasil, essa edição é justa e 
carinhosamente dedicada ao Professor Doutor Dercir Pedro de Oliveira, 
falecido em janeiro último em Mato Grosso do Sul.  Além de ser um 
pesquisador brilhante com inúmeros artigos e livros publicados e teses 
e dissertações orientadas nos domínios da sociolinguística e da sintaxe, 
Dercir foi Diretor do Campus da UFMS em Três Lagoas e também Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação na mesma instituição. A partida 
do bom e velho Mestre Dercir deixou a voz de fazer nascimentos da 
linguística brasileira afônica. Na sua casa sobre orvalhos, esse linguista 
pantaneiro, que desde muito cedo viu que podia fazer peraltagens com as 
teorias linguísticas continuará a ser o fazedor de amanhecer de sempre.
Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que de uma maneira 
ou de outra e a seu modo contribuíram para a efetivação de mais essa 
edição. Sem esse apoio a Revista não seria publicada.
 
Roberto Leiser Baronas (UFSCar)
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REVISTA DA ABRALIN – INFORMAÇÕES AOS AUTORES
A Revista da ABRALIN publica trabalhos pertencentes aos seguintes 
gêneros:
D $UWLJRV²7H[WRVFRQWHQGRDQiOLVHUHÁH[mRHFRQFOXVmRVREUH
WHPDVDFDGHPLFRVRXSURÀVVLRQDLV
b) Resenhas – Textos contendo o registro e a crítica de obras, 
OLYURVWHVHVPRQRJUDÀDVHWFSXEOLFDGDVUHFHQWHPHQWH
c) Retrospectivas – Textos contendo histórico analítico e crítico 
GHWHRULDVRXHVFRODVGHSHQVDPHQWROLQJXtVWLFR
G 4XHVW}HVHSUREOHPDV
e) Debates.
Formatação - Pede-se que os autores dêem aos originais a serem avaliados 
uma formatação próxima da formatação !nal da revista. Para esse !m, 
eles poderão valer-se tanto das Normas para a preparação de originais, 
quanto do “boneco” montado pela equipe editorial. Acesse esses dois 
recursos neste mesmo site. 
Importante: ao submeter seu artigo, lembre-se que ele será processado 
por um pro!ssional. Por essa razão, a revista não aceita arquivos em PDF.
Submissão – A submissão de artigo à Revista da ABRALIN é feita 
através do Serviço Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do 
Paraná www.ser.ufpr.br. Como etapa prévia à submissão propriamente 
dita de trabalhos, o SER exige que os autores se cadastrem no sistema, 
fornecendo informações básicas que serão utilizadas, essencialmente, 
para efeito de contato. As instruções que seguem procuram ajudar os 
autores a realizar a contento essas duas etapas. 
Para cadastrar-se, acesse o site www.ser.ufpr.br e siga o caminho Capa 
> Usuário > Cadastrar. O próprio sistema explica a você o que deve fazer 
a cada passo.
Ao cadastrar-se como usuário, você de!ne para você mesma um login e 
uma senha, que deverão ser lembrados.
Para submeter um artigo, siga os seguintes passos:
1.  Entre no site do SER, www.ser.ufpr.br 
2.  Digite nos dois espaços no alto à direita o seu login e a sua 
senha./ O sistema manda você para a “Página do Usuário”. 
3.  Estando na Página do Usuário, clique à esquerda em AUTOR / 
O sistema manda a você uma tela intitulada “Submissões ativas”.
4.  Estando em “Submissões ativas”, clique em CLIQUE AQUI 
PARA INICIAR OS CINCO PASSOS DO PROCESSO DE 
SUBMISSãO”.
5.  O sistema manda a você a tela PASSO 1 - INICIAR A 
SUBMISSãO. Daí para frente, é só seguir as instruções.
Avaliação – A avaliação  dos trabalhos submetidos depende da aprovação 
por dois membros do Conselho Editorial (veja a composição do Conselho 
Editorial no site do SER). 
Publicação – A revista da Abralin foi publicada inicialmente em versão 
impressa (O ISSN dessa versão era 1678-1805) 
Desde 2011, a Revista da ABRALIN é uma somente publicação eletrônica 
(ISSN 2178-7603 ). 
Acesso aos trabalhos já publicados
Em maio de 2013, começou a postagem da coleção da revista junto 
ao SER-UFPr. O  link http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/abralin/
issue/archive dá acesso aos números já postados. A expectativa é tornar 
acessíveis através desse endereço toda a coleção já publicada, inclusive os 
números especiais  (que reúnem trabalhos apresentados em congressos). 
Também serão disponibilizados os Boletins, que foram por muito tempo 
a única publicação da Associação Brasileira de Linguística.
